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Не случайно и в организованной ЮНЕСКО конферен­
ции секция, посвященная проблемам интеллигенции, оказа­
лась самой неоднородной по тематике докладов, часть из 
которых, строго говоря, не имеет прямого отношения к теме 
дискуссии. Однако Оргкомитет счел возможным опублико­
вать некоторые из этих докладов, представляющих опреде­
ленный интерес, хотя и сравнительно далеких от темы 
секции. В этом смысле сама тематика докладов на секции 
отраж ает современный уровень самосознания интеллиген­
ции.
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В российской историографии сложились определенные 
традиции исследования интеллигенции. В первую очередь 
изучаю тся ее социальные функции, роль и место в струк­
туре общества, политические позиции, взаимоотношение с 
властью. Здесь накоплен значительный научный задел. Вместе 
с тем задачу реконструкции облика интеллигенции вряд ли 
можно считать решенной, нужны поиски новых подходов к 
ее исследованию.
Ш ирокие возможности в этом направлении открывает 
изучение конкретной среды, в которой живет и действует 
интеллигенция. Такую среду формирует прежде всего город. 
Обеспечивая преемственность культурных традиций и един­
ство исторического процесса, он определяет, многие сущ­
ностные характеристики интеллигенции. Следовательно, 
анализ города как целостного, но в то же время чрезвычайно 
сложного и динамичного организма позволяет лучше понять 
менталитет и поведение интеллигенции, выявить факторы, 
определяющие их изменения.
Необходимо более широко изучать историю городов как 
определенного типа человеческих сообществ. В частности, 
речь идет о городах Урала. Реализация таких исследований, 
выполненных в широком общероссийском масштабе, внесет 
весомый вклад в исследование истории интеллигенции 
региона и России в целом.
